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Cline, R. E. 
Coppel, W. A. 
Davis, W. J. 
deBoor, Carl 
De Donato, Osvaldo 
De Pillis, John 
Deutsch, Emeric 
Dixon, J. D. 
Donoghue, W. F. 
Elsner, Ludwig 





























Robinson, D. W. 
Rogers, Edwin II. 






Srivastava, $1. S. 
Stewart, G. W. 
Todd, John 
Trapp, George 
van Lint, Jacobus H. 
Westwick, R. 
Williams, James 
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